




























































































会議が開催された。この会議で， Udwadia， F. E. と
















































































































































































































島， KM:蒲田， NM:西馬込， OC:大森町， 01

























































波食台の地域では，沖積層の厚さが 5m以下， 5 -10 
m， 10-20mに3区分した。埋没谷底の地域では，沖積












































連積時1罷雪|そ 他最短 最長 最小 最大 例数 の
ぷ口為 地
関東ローム層の下位に
A1 0.24 8.6 1 なし lO-20m 
(下末吉面〉 厚い砂泥層が分布
0.22 - 0.38 4口4、 地
関東ローム層の下位に
A2 4.6 - 8.3 13 なし 2O-30m 
(0.17)*1 (下未吉面) 厚い砂泥層が分布
0.21 - 0.29 」口‘ 地 関東ローム層の下位はA3 6.8 - 8.6 9 なし 1O-20m 
(0.12)*2 (武蔵野面〉 段丘糠層
沖積層はおもに，泥質
B1 0.11 - 0.17 9.5 - 10.0 2 谷底低地 5m以下 10m以下
堆積物もしくは腐植土
沖積層はおもに泥質堆
B2 0.34 - 0.62 8.4 - 11. 4 11 谷底低地 5-15m 10-15m 
積物もしくは腐植土
C 1 I 0.09 - O. 18 I 4. 3 - 8. 6 I 11 
C l' I O.10 - O. 25 I 8. 3 - 9. 0 
C2 0.30 6.8 1 I 一一 /10-15m … I~府議員波食台




0.37 - 0.47 
15-20m 15-25m 呑谷川底の谷につづく埋没
C4 4.2 - 8.4 12 沖積低地 .-ー鴨・・_.幽ー ーーーーー--ーーーー'ー・ C3めろち詫1質な訣積(0.67)*3 10-15m 25-35m 層が厚いところ一一一
C 5 I。…一l一一-7.5 I 巾積一 l …~尋問I1，f!，tJi7，)':5t布す
C6 0.61 - 0.69 6.1 - 7.1 3 沖積低地
C7 0.87 7.4 1 沖積低地
D1 0.26 - 0.27 6.3 - 8.3 埋立地
D2 0.43 - 0.59 5.5 - 7.5 埋立地
03 0.67 - 0.77 5.1 - 6.3 



















































































































































































































































































































H.B.らである。 Seed，H. B.，と Lee，K， L.(1966)は
くり返えし三軸試験により砂の液状化のメカニズムを把



































o 0.01 0.1 10---W0 
50 %1f Dso(mm) 
図10 液状化におよぼす土の粒径の効果(Lee，K. Lら， 図11 有効上載圧， N値と相対密度Drの関係(Seed
1969の実験による) and ldriss， 1971) 
化における土の粒径の効果を実験により明らかにした。
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( 1. 51( 0-2.49m)') (-0. 51( 0-1) 
=1 0.24(2.5-4.99) L.LJ -0. 64e 2-4) 
1 -0.65(5.0-7.49) 1'1→.34( 5-9) ，-0.44(7.5- )ノ 1-0. 45elO-14) 
深度 | 0.37(15~19) 
I 1. 08(20-29) 




~ 0.32 (砂磯)) 
土質区分
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192 総合都市研究第8号
SEISMIC MICROZONING BASED ON SUPERFICIAL GEOLOGICAL CONDITION 
一一 A case study in Ota-ku， Tokyo -一
Iware MatsudaヘToshioMochizuki * and Toshikazu Koizumi * 
Comprehensi・veUrban Studies， No. 8， 1979， pp. 177-192 
Taking Ota.ku(ward)， Tokyo， asan example， a procedure leading to seismic microzoning， regional 
division of an urban 紅白 onthe basis of relative risk evaluation prone to seismic shaking， has been 
studied. 
The following topics have been discussed for the purpose of making miαozonation maps in this 
paper; 
1: Mapping superficial geological coditions， 
2: Regional division based on a re1ationship between superficial geological conditions and the result of 
a frequency response calculation， 
3: Examination on a relationship between dynamic characteristics of many types of structure and 
frequency response characteristics of soils beneath them， 
4: Evaluation and mapping of sandy soils prone to liquefaction. 
* Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
料 Facultyof Technology， Tokyo Metropolitan University 
